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Málaga 5 de Octnhrp ^ooT^.-^suj^zmi/BiYro ExrRAQUUlNARIO,
Ya se empieza á alegar méritos y á sa­
carse á relucir servicios; pero á nosotros 
nos parece muy premamro todavía el mo­
mento de las alabanzas, los plácemes y 
las recompensas para las autorid des que 
han tomado parte, más ó menos activa­
mente, en los trabajos que ha habido ne­
cesidad de realizar por consecuencia de 
ia catástrofe producida por la inunda­
ción.
^iquí, y sentimos mucho tenerlo que 
consignar, en tan graves y críticas cir­
cunstancias, no ha habido pies ni cabeza; 
nadie ha estado verdaderamente á la altu­
ra de su misión; por ninguna parte se han 
visto los efectos de una prudente y acer­
tada dirección; cuanto se ha hecho y se 
viene haciendo adolece de una- gran falta 
de unidad de criterio, acusa un desbara­
juste y una desorganización deplorables, 
porque entre tantos como mangonean y 
dirigen no hay ni uno solo que por su tac­
to, acierto y prudencia haya sabido im - 
ponecse y encauzar las cosas ni siquiera 
medio regularmente.
Las autoridades, empezando por el Go­
bernador civil, á quien traen de cabeza 
entre unos y otros, y acabando por el Al­
calde, que apenas ha dado señales de vi­
da, como no haya sido para demostrar su 
completa inepcia, no se han hecho acree­
doras á que la opinión pública se mani­
fieste satisfecha de un mod*> decidido y 
unánime, que es en el único fundamento 
en que deben basarse los méritos y la 
importancia de los servicios. En estas 
circunstancias la voz general, la voz del 
pueblo es la que otorga patentes de hé­
roes y de beneméritos, no la adulación y 
el servilismo de que siempre se hallan ro­
deadas las personas que ejercen autoridad 
y poder.
Málaga, su opinión, su vecindario, aún 
no ha dicho una palabra acerca de esto 
que ya se firetende pintar como actos y 
hechos merecedores de las más altas re­
compensas y de los aplausos más entu­
siásticos; al contrario, lo que Málaga, su 
opinión y su vecindario dice á grito heri­
do, con clamor unánime y doloroso, es 
que se ha hallado y se halla huérfana de 
autoridades previsoras y protectoras; que 
carece en absoluto de un Municipio que 
tenga organizado el más insignificante 
servicio público; y ante este clamor ge­
neral, poca eficacia pueden tener esas ofi­
ciosidades que pretenden, contra viento y 
marea, elevar á la categoría de heroicida­
des y de servicios extraordinarios, actos 
que, después de todo, y aun reconocién­
dolos en su mayor valor, no han pasado 
ni pueden reputarse más que como ex- 
tricto cumplimiento del deber.
Déjense, pues, los aficionados á mover 
botafumeiro de incensar á nadie,y espere­
mos que los hechos y el tiempo hablen y 
den la razón á quien la tenga.
■ Por de pronto, y esta es la fija, los he­
chos han sido bastante lamentables y de­
plorables, y la razón la tiene una ciudad 
de más de ciento treinta mi! almas que se 
ha visto completamente abandonada en 
un desastre de tal magnitud, en todo cuan­
to tí nía derecho á esperar de su Ayunta­
miento y de sus autoridades locales por 
ser el primero incapaz para nada útil y por 
estar las segundas desconcertadaSS»y sin 
una cabeza directora
Sociedad Económica
Con gran número de socios, celebró 
junta general anteanoche esta Corporación, 
bajo la presidencia del Sr. Gómez Chaix, 
adoptándose los siguientes acuerdos:
1. ° Gestionar del Gob erno, como ne­
cesidad nacional, la desviación del Gua- 
dalmedina.
2. ° Solicitar del ministro de Fomento 
la repoblación inmediata de los montes, 
cuyas vertientes forman el caudal de 
aguas del rio.
3. ° Iniciar una suscripción para la 
construcción de casas para obreros dam­
nificados por la inundación, excitando á
ífetodas las Sociedades Económicas, Ate­
neos y otras Corporaciones similares para 
que contribuyan á la misma.
4. ° Insistir en recabar la práctica de 
una inspección gubernativa en la línea fé­
rrea de Má aga á Bobadilla.
5. Nombrar una comisión que estudie 
el proyecto de prolongación de la Alame­
da por el barrio del Perchel.
6. ° Aplazar para mqor ocasión los 
trabajos ya comenzados para la celebra­
ción de una Exposición regional en Má­
laga.
El Dr. Lanaja ofreció establecer una 
consulta médica bisemanal, cuyos pro­
ductos se destinarán á la construcción de 
casas para obreros.
A propuesta del Sr. Camargo se resol­
vió felicitar al socio Sr Ponce de León, 
por el celo y actividad que como concejal 
ha desplegado en las presentes aflictivas 
circunstancias.
Qinermtógrafo Pascmlini Fábrica inundada
Suscripción
iniciad! por la Sociedad Económica ptara 
la construcción de casas para obreros 
damnificados por la inundación:
Sociedad Económica de Má-
. . . .  . . . 1.000 ptas. 
D. Pedro Gómez Chaix . . 1 000 »
D. Enrique Laza Herrera. . 250 »
Total . . 2.250 ptas.
(Continuará)
Junta del Puerto de Málaga
En la última sesión acordó que la Junta con­
tribuya con todos ios medios á su alcance y 
que le permita el reglamento, á remediar los 
desastroso-i efectos producidos por la inunda­
ción.
El Sr. Nagel expresa su deseo de que como 
rnejora del puerto se encangue la Junta de rea­
lizar las obras det rfo Guadalmedina.
El señor presidente entiende que la Junta 
puede hacer uii proyecto de obras y: pedir al 
Gobierno antorización para realizarlo como 
complemento de las del puerto.
El Sr. Bertuchi eree qué sin pérdida de tiem­
po debe pedir la Junta autorización para estu­
diar y hacer un proyecto teniendo en cuenta 
que las avenidas del río perjudican notable­
mente el puerto de Málaga 
. El Sr. Ramos opina que en ta l  sen tid o  s e  
inspiran ios propósitos manifestados por el 
señor director general de Obras públicas en 
su. reciente visita.
El señor presidente, condensando las aspi­
raciones de ios vocales, propone que la Junta 
acuerde dirigir una exposición á la Superiori­
dad de los desastrosos efectos causados por 
la catástrofe en vidas y haciendas y los per­
juicios notables que para el puerto de Málaga 
representa la posible repetición de estas des­
ordenadas avenidas del río Guadalmedina, y 
ante el temor indicado de la repetición y el 
peligro, solicitar, sin perjuicio de las obras de 
defensa que el Gobierno practique de momen­
to, autorización para que por el señor ingenie­
ro director de las obras se estudien y proyec­
ten las adecuadas á evitarlas para siempre y 
que la Junta pueda realizar con el carácter de 
obras complementarias del puerto, á cuya rea­
lización contribuirían las clases productoras 
de Málaga por medio de los arbitrios que tri­
buten.
La Junta aprueba por unanimidad la propo­
sición y acuerda que se redacte en forma y se 
eleve á la Superioridad.
A\juni%miento
Ayer tarde celebró sesión, bajo la pre­
sidencia del alcalde, el Ayuntamiento de 
esta capital, adoptando, entre otros, los 
siguientes acuerdos:
Retirar las maderas que han aparecido 
en las playas de Chilchez y se supone 
pertenezcan á los puentes del Guadaime- 
dina, destruidos por la tremenda avenida.
Abrir una información sumaria para de­
purar los hechos heróicos realizados con 
motivo de la inundación por algunos par­
ticulares y agentes del municipio y fer­
iar la correspondiente propuesta de re­
compensa.
Nombrar hijo adoptivo de Málaga al 
Gobernador civil señor marqués de Ünzá 
del Valle.
Declarar no poder llevar á la práctica 
el empréstito de 250.000 pesetas, por no 
haber quien se preste á realizar la opera­
ción.
Mandar suspender las obras que viene 
practicando (a Compañía de ferrocarriles 
Andaluces para reconstruir el puente so­
bre el Guadalmedina.
Limpiar por cuenta del municipio las 
casas cuyos vecinos ó propietarios carez­
can de medios para ello.
Y abrir una información para averi­
guar los daños que en realidad ha sufrido 
Málaga y las sumas necesarias para re­
mediarlos, á fin de que si el Ayuntamien­
to no encuentra medios de procurarlos,los 
pida al Gobierno.
Hoy se verificará la función á beneficio 
de los damnificados por la catástrofe.
Constará el espectáculo de dos seccio­
nes, empezando la primera á las ocho y 
media de la noche y la segunda á las diez.
Se exhibirán las películas «Viaje á las 
Indias>, «Metamorfssis de un novio», «El 
escarabajo de oro», «Historia de un som­
brero», «Bailes á transformación», «El 
hombre de cartón», «Ropa mal marcada», 
«El hombre variable», «Juanito se divier­
te», «Peluquería excéntrica», «Los vesti­
dos robador». «Novelada un pobre gol­
fo^, «Pollo empo zoñado», «Perro la­
drón» y «El pan en el campo».
''La Reverte,,
Desde Lisboa escribe una atenta carta 
á nuestro director, María Salomé Rodrí­
guez, la Reverte, expTeé-a.iíIo éií sentidas 
frases su pena por la desgracia acaecida 
en Málaga y ofreciendo venir á torear 
gratuitamente si se organiza algún espec­
táculo taurino en beneficio de los perjudi­
cados.
Una de las que más perjuicios ha sufri­
do, perdiendo todas sus existencias y en- 
serp, es la fábrica de fideos establecida 
en la calle de Cuarteles, núm. 24.
Otro perjudicado
Uno de los industriales que más perjui­
cios han experimentado,es el dueño de la 
zapatería existente en la calle de Torrijos 
núm. 53, pues las aguas se llevaron cuan­
tos géneros había en el establecimiento y 
una cantidad en metálico que tenía para 
el pago de sus operários.
Suma y sigue
Ofrecimiento
El di tinguido aficionado cordobés don 
Francisco Barrionuevo-, se ha ofrecido 
para tomar parte en la corrida de toros 
que se proyecta celebrar en Madrid á be­
neficio de los perjudicados por la tor­
menta.
En favor de Málaga
En el Ayuntamiento de Moníilla han 
presentado los Sres. D. Antonio Molina y 
D. Antonio Jaén,una proposición para que 
se acuda con alguna cantidad al socorro 
de los perjudicados en Málaga por la 
inundación.
Más dinero
El personal de las oficinas del Ayunta­
miento ae Almena, na ceoiao líntríá ae 
haber para los damnificados por la inun­
dación.
También ha iniciado una suscripción 
nuestro apreciable colega Fénix, de Ron­
da, encabezándola con 25 pesetas.
Igualmente se ha suscrito con 100 pe­
setas el personal de la Sanidad Marítima 
de Málaga.
Loable proceder
Los señores Colomer Hermanos,de Ma­
taré, han dirigido á sus representantes en 
Málaga, los Sres. A. Utrera y Hermano, 
la siguiente carta:
Muy Sres. nuestros: Le confirmamos la 
nuestra del 3 del corriente, y la presente 
tiene por objeto manifestarles la pena que 
nos ha causado la dolorosa noticia leí­
da en los periódicos de la grande inun­
dación sufrida en esa hermosa capital, 
digna de mejor suerte, y las enormes pér­
didas que consigo ha acarreado la terrible 
catástrofe.
Con gran sentimiento nos enteramos de 
las desgracias personales que han ocurri­
do durante las famosas tórmenías, no 
siendo menores las materiales.
Mucho celebraremos que ustedes no 
hayan experimentado el menor contra­
tiempo.
Darán de nuestra parte el pésame á las 
familias de nuestros clientes, si por acaso 
lamentaran la pérdida de seres queridos, 
haciéndolo extensivo á todos los habitan­
tes de esta capital y pueblos comarcanos.
Les autorizamos para que en nombre 
de nuestra casa se suscriban á cualquier 
entidad que recoja el óbolo voluntario, 
por la suma de 100 pesetas, para ayudar, 
en lo posible, á enjugar tantas lágrimas y 
á aliviar las penas de tantos desgracia­
dos, de cuya suma pueden disponer ó 
bien indicarnos la forma de hacerla efec­
tiva.
Al mismo tiempo pueden manifestar á 
todos nuestros clientes, sin excepción, 
que pidan cuanto necesiten de nuestra ca­
sa, que frente á la desgreela que les aflige 
nada dispondrá mientras no se normalice 
la situación, pues bien «emprendemos la 
calma y serenidad que tanta falta les haría 
en los actuales angustiosos momentos.
Esperamos sus prontas noticias sabien­
do pueden mandar á sus afmos,
Colomer Hermanos.
La conducía de dichos señores es acree­
dora á los mayores elogios.
Otro honrado industrial á quien el des­
bordamiento del río Guadalmedina deja 
en la situaGíón-más afjictivaj; es -nuestro 
buen amigo el conocido escultor D. José 
Puerta» Martínez, que. habitaba un piso 
bajo de la casa núm. 7, calle de los Gi­
gantes.
Constituía todo su negocio la confec­
ción de bonitos muñecos de barro fino, 
de los que acostumbraba á acumular exis­
tencias durante todo el año' para vender­
los en las pascuas, por tratarse de figuras 
y objetos propios de nacimientos.
El ejército de muñecos, ordenadamente 
colocados en amplios estantes, se hizo 
añicos cuando vinieron al suelo los arte­
factos-donde se contenían, impelidos por 
el água, que en aquel sitio alcanzó más 
de dos metros de aitura.
También los moldes, que eran de yeso, 
quedaron deshechos, y el herramental fué 
arrastrado por el cenagoso líquido.
Para colmo de males, al abandonar el 
Sr, Puertas el local en que vivía, llegán­
dole ya el agua á la cintura, tropezó con 
uno de los estantes á que hemos hecho 
referencia, y que el agua movía cual frá­
gil barquichuelo, y se infirió extensa he­
rida en úna pierna.
La situación, pues, e i que queda tan 
laborioso artista, es de las más angustio­
sas.
Un suicidio
En una casilla situada entre los kilóme­
tros cinco y seis de la carretera de Mála­
ga á Estepona, frente al cortijo de Monta­
ñés, ha puesto fin á su vida, ahorcándose 
con un cordel e! anciano de 66 años José 
Muñoz Palomo.
Este había intentado suicidarse hace 
cuatro años, y no hace un mes que ahor­
có á un perro de su propiedad.
Supone la guardia civil, al dar cuenta 
del hecho, que el anciano, hombre á quien 
gustaba el vino, afligido por las pérdidas 
que el desbordamiento del Guadalhorce 
le ha hecho experimentar, bebió con ex­
ceso, y >a en esta situación, adoptó e 
desesperado partido que á poco puso en 
práctica.
Salvamentos
Se hacen grandes elogios del compor­
tamiento de Manuel Espinosa López, que 
la noche de la inundación sab^ó á cinco 
personas en la calle de Jaboneros.
—También vamos á tíar cuenta de otro 
rasgo de valor y humanidad.
Dfin Rafael Miliet y tres vecinos más, 
abrieron en el puesto de semillas de la 
calle de Mármoles, núm, 65, un boquete 
en el hollado y salvaron á siete personas 
que allí se encontraban en grave riesgo 
de perecer.
Además derribaron una de las paredes 
y pudieron llevarse á una mujer á quien 
las aguas cubrían casi por completo.
Uno de los vecinos salvados en primer 
término, Miguel Molina, al salir jjor la 
tronera abierta en el techo,se hirió con las 
astilla*’.
En calle de Mármoles
Entre los industriales más perjudicados 
de esta calle,figuran nuestros amigos don 
Rafael García Muñoz y D. Antonio Díaz, 
que habitan en los números 59 y 49, res­
pectivamente.
Estos honrados hijos del trabajo han 
visto desaparecer en muy corto espacio 
de tiempo el fruto de muchos años de 
economía y sacrificio.
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